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: Webサービス : データの型
5















の集合によって表現される．i ∈ Sの時，s(i)は iという頂点によって表
されるWebサービスを指す．i ∈ Dの時，d(i)は iという頂点によって表
されるデータの型を指す．また，Uは，2種類の依存関係を表す有向辺の
集合によって表現される．1つが i ∈ S，j ∈ Dを満たす i，jに関して，
s(i)が d(j)をアウトプットする，という依存関係を表す有向辺 (i，j)であ
り，もう 1つが i ∈ D，j ∈ Sを満たす i，jに関して，d(i)を s(j)がイン
プットする，という依存関係を表す有向辺 (j，i)である．SDGにおいて，
i ∈ Sかつ j ∈ S，もしくは i ∈ Dかつ j ∈ Dを満たす i，jに関して，(i
，j)が成り立つ事は無い [22]．ここで i ∈ S，j ∈ D，k ∈ Sを満たす i，j，
kに関して，s(i)が d(j)をアウトプットとして導出し，また d(j)を s(k)
がインプットとして使う事が可能な場合，s(i)と s(k)は組み合わせる事
が可能であり，その組み合わせは {(i，j)，(j，k)}という依存関係によって





























for WebService in All WebServices do
if Inputs of WebService.Size == 1 then
for WebService2 in All WebServices do
if Output of WebService2.contains(Input) then
WebService combine WebService2 //組み合わせ方のパターン (1)
end if
end for
else {Inputs of WebService.Size > 1}
PastCompositeWebServices ⇐ null
for Input in Inputs of WebService do
for WebService2 in All WebServices do
if Output of WebService2.contains(Input) then
WebService combine WebService2 //組み合わせ方のパターン (2)
NowCompositeWebService ⇐ WebService and WebService2
if Input’s Count is more than 1 then








































































































関係がある s(17)を組み合わせ，図 3.3(b)(1)に示す {(17，5)，(5，16)}を
導出し，次に d(6)というインプットのデータの型に対して依存関係があ










































る．例えば，図 3.2の SDGの {(12，6)，(6，11)}という合成サービスであ





























for CompositeWebService in All CompositeWebServices do
Get(All BPELFiles)
for BPELFile in All BPELFiles do








アルゴリズム 2では，まず BPELリポジトリに存在する全ての BPEL
ファイルAll BPELFilesを取得する．


















 <invoke operation=“ホテルを検索する”  inputVariable=“InputData1” 
outputVariable=“OutputData1”></invoke> 
 <assign>   
  <copy>    
   <from>$OutputData1.ホテルID</from>    
   <to>$InputData2.ホテルID</to>   
  </copy>  
 </assign> 

































































































































































































































































for CompositeWebService in All CompositeWebServices do
CompositeWebServiceHasDataCycle ⇐ false
for WebService in CompositeWebService do
PastData.Add(Inputs of WebService)
if WebService is Last of CompositeWebSerivce then
if PastData.Contains(Output of WebService) then
CompositeWebServiceHasDataCycle ⇐ true




else {WebService is not Last of CompositeWebSerivce}
if PastData.Contains(Output of WebService for Next WebService)
then
CompositeWebServiceHasDataCycle ⇐ true




























































































































































































リポジトリに存在する全ての BPELファイルを All BPELFiles，BPEL
ファイルをBPELFile，BPELリポジトリに存在する全てのBPELファイ
ルに含まれるWebサービスが必要とするインプットのデータの型の集合






















for BPELFile in All BPELFiles do
for WebService in BPELFile do
All Inputs.Add(Inputs of WebService)
All UserInputs.Add(UserInputs of WebService)
end for
end for
for Input in All Inputs do




for CompositeWebService in All CompositeWebServices do
for WebService in CompositeWebServices do
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